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るいは英語教育を考えてのものではあ りません。そこで これ らの成果の実






識の うちにまた瞬時の うちに必要な外国語が浮かぶようにな ります。そこ
でこの際の両国語の意味対応を適確な形で与えていればこの速度の迅速化
を計ることが可能になると考え られます。
これに対 して大方の意見は,ど の言語問でも意味が完全に一致する もの
はないか ら,訳語のみを与えて,あ たかも当該の言語の意味が一致してい
るような感 じを学習者に与えて しま うのはいけないとしています。また更
に,訳語を与えることによって,学 習者が学習言語に接する度に,母 国語




問題 は,し か し,は た してそ うで しょうか。 実は こ;で も う}度 その こ
とをふ り返 って考えてみる必 要があるよ うに思 い ます。 そ の理 由は,母 匿
語 との対比が不可避であるな ら,そ れ を逆 に徒 ってみた らど うか と思 うか
らです 。た とえ・意味の不一致が あるにせ よ,そ の ことを教 師 自身が 自覚
していて 注意深 くその対応語 を 考 えて与えて みた らど うか とい うことで
す。 要は外 国語 か ら 母国語へ の移行 の 速 度 を促進 させ ることに 成功 すれ
ば,こ の間題 は解決 しそ うに思え るか らです。
この問 の事情 を実例に よってみ てみ ましょ う。 た だ しこの場 合は英語 の
学習者 の例 です。構文 と語彙 の把握 のた めのPa亡[emPracticeとい う今
で は周知の学習法があ ります.例 えばUnlversi亡yofMichiganのPattem
PraCticeの1'mgoingtoschQO圭とい う構文 を学習 させ るのに,Schoo1
の ところに種 々の単語 をお きかえる こ とに よる反復練習 が出て きます。 と
ころが この構文 を覚 えているはず の学 習者に,日 本語で 「明 日学校へ行 き,
ます」とい う発言舌を与える と,その殆 ん どが``190亡OSC戴OdtomoτrOW.'
とい う英文 を出 します。 勿論,実 際 の場面ではその どち らで もよいわ けで
すが,こ こで問題 と しているのは,学 習 した購文が出ない とい う点にあ る
わけです。訓 練が足 りない・説明不足 とも言 えます が,根 本 的な ことを考
える必要 があるのではない で しょ うか。そ こで,そ の治療策 として,他 の
同様 な構文や いろいろな動作 を与えた りして,begoing亡oの持つ意味 の
把握 をさせ よ うとしてい ます。
そ こで私は この闇の移行関係を解 明 しよ うとして,語 研で今年か ら始 め
た英語演習講座で・ まず 英語を聴取 させ,す ぐその後でその英語 に相当す
る 日本語 を与え,原 文の英語 を再現 させ る試 み を してみ るこ とに しま し・
た。 使用 した材料は,VOAの1,000語 の英語 のTomado(1)と題す る物
語 を録音 した もの と,映 画 のBreakfaStatT倍anゾs(2〉の録音教材2点 で
す。({〉(2〉とも日本語か ら英語への移行 の際 の原文 との相違 をみるためで
す.学 習者 は大学,1,2,3,年の 混 成 クラスで か な り進 んだ学 力を持 って


















空 が更に暗 くな って きた。鶏は食べるのをや めた。おか しいほ
どに静かにな り,は じめは片足で立 ち,次 には もう一方 で立 ち,
首を一方か ら他 方へ と急 が しく動 か していた。 畠にいた猫は家に
向か って走 ってい った、 それ に もかか わ らず,犬 は猫に向か って
吠え よ うとも しない ばか りか,追 お うともしなか った.し か し猫













所 では,円 はもっと広が った。 それ は竜巻 の始 ま りであ った。
実 は日本語から英語の原文の再現の前に,日本語表現に口頭で直 させ る






















目 本 語 表 現
ポ ー ル=ご 迷 惑 を お か け し ま す が,下 の 部 屋 の ド ア が あ け ら れ
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ませんので。 この上 の部屋 の ドアの鍵 を持 ってきてくれ てしま
ったよ うで・ 下 の部屋 の ドアがあけ られ ないん です。 〔上の く
り返 し〕
ホー リー:か まいませ んわ。 誰にで も起 こる ことです もの⇔ そ
れ もよ くあることですわ、お休み。
ポ ール3ご 迷惑 っい でに もう 一つお願 いがあるんですが。 お電
話 をお借 りで きますか。
ホー リー:え え,ど うぞ。
ポール:ど うも。なかなか こじん ま りと したいい部屋ですね。あ
なた もこしてきたばか りですか。
ホー リー;い いえ。 私は一年程 にな ります。 お電話 はあそこで
す。目あれ,そ こにあったんだけ ど。 思い出 しま したわ。 スーツ




















いわ ゆる和文英訳 としてはかな りな出来 だ と言 えましょ う。 しか しここ
で注意すべ きこ とは,一 度原文を耳 に しているにもかかわ らず,原 文再現
の際 には・ 明 らかに 目本語の構造で考えた結果 の英語表現があ るとい うこ
とです。 このよ うな表現の相違 を多 くの例か らと り出 して,日 本人学習者
の頭 の中の動 きを考察する ことによ り,教 材 の導入方法を考える ことが で
きる と思い ます。
日本語あ るいは英語への移行 を要求 して も,こ れ だけの檀違が出て来 ま
す。かな り進ん だ学習者で もそうです。 こ うなると,対 応 を考えない,他
の方法,例 えばQuestionsandAnswersDrnlsとか先 にあげたPattem
Pτact三ceのみでは,は た して学習者が学習言語の意味を完全 に把握 したか
どうかは一応 疑われ ます。
しか し,以 上の考察 の結果か ら直 ちに適切な形で対応す るものを与 える
学習法が よい とい う結 論を出すわけにはいかない と思います。 これは,外
国語の学 習を どのよ うにみ るかの問題 に もふれ るか らです。つ ま り,外 国
語で ものを考え,発 表 できる能力 と,外 国語を闘いて分 る能力 とがあれば
よい とす るのか,あ るいは その事 を確 かめる意味か ら も,日 本語にお きか
え る能力を持たねば真 に外国語を理解 した と言えないのか とい う問題 に も
な るか らです。 この点 はまだまだ論議 の余地があ りま しょう。 しか し今 こ
こで直接 問題 に しよ うとす ることか ら はずれ ますので ふれ ないで お き ま
す 。
以上 のことを頭の中に入れ てお いて,次 のよ うな面で 日本語 ・英 語の比
較 を考えてみま しょう。
両 国語 を比較ナ る際に,(1)訳語の レベル と(2)翻訳 レペルの2段 階が考
え られ ます。(1)では学習 の過程 として遂 語訳をほ どこ し,そ の際に,単
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語が持つ意味 に,そ れが ある構文 中に出 て くるいわゆる文脈 におかれる場
合の意味 をプ ラス します。(2)では文全体の意味の把握 のために,単 語の意
殊+文 脈+言 語外 の意味 を考え るとい うことです。
ここでは外国語 を学習す るとい う目的 を持つ以上,意 味の比較 には(1〉・
(2)を考えねばな らない と考えておきます。 この際特に注意 しなけれ ばな
らない ことは,単 語が持つ意味は・それがおかれた環境 によって変化す る
二とです。「池」 とい うこ とば を例 に とって考 えてみ ましょ う。「池」を辞
書の記述でみ ると,水 をたたえた ところ,水 のた まってい るくぼ地(三省
堂 ・明解国語辞典)となってい ます・実際 に文 の中に現われてい る・
(1)雨が降 らないので,海 に水がない。
(2)大雨が降 って道が池にな った。
の2つ の例 をみてみ ます。




これで分 ることは,(1〉の池 では実体 としての池で あ りますが,(2〉の場
合には,池 とい う実体の属性を持 った ものです。 この英 語へ のおきかえに
よって明 らか なよ うに,同 じ池で も,そ れがおかれ た環境 によ って,実 は
意昧に変化が起 きてい るわ けです。 こ うした ものが私たちが当面 考えねば
な らない意味なのです。 この2例 のみでは明確ではあ 夢ませ んが,こ の例
をみた限 りにおい ては・後 に くる動詞 「な る」 と関係があるか も知れませ
ん。
また 日本語 のni(に)と(e)へ の考察を した 目下部文夫 氏の論 文(言 語





この例に み るよ うに,ど ちらも同 じ 方 向性 を 持つ。Oの 方 が
経過 ・移動に焦点,niは 到達 点に重 きを置 く。 目標 をた てる こ
とは同 じだが,niは 目標 それ 自体の選択 にだけ関わ りを持 つ。e





eの 選択する動作 ・作用は移動の実質を含んでいなけれ ばな ら
ない。そ こで実質 のない動詞 なるではだめ。
意味 の問題 を考え る際には上例 のよ うな考察が必要 とな りま しょう』 簡
単 に訳語 を与えればすむ とい う考え方への一つの警告 とな ります。
さて,両 言語の比較には,そ の比較基準 を設定す ることが必要です。 比
較 には互い に対応す るものが なくてはな りません。つ ま り,文 法 レベルで
は,目 本語 にない冠詞 をい くら合わせ よ うと して も無理 なこ とです し,ま
た語 レベル では,お か もち,そ ば,す しの よ うな ものの対応語 を探 そ うと
して もあるはずが あ りませ ん。
比較 の際 の資料は でき.るだけ多 く集 めるこ とが必要です。 そこで ここで
は,比 較 の出発点の参考 に供すべ く,便 宜上簡 単な資料 での 日英 両国語 の
意味 の上での対応 が どの よ うにな っているか をみてみる ことに します 。資
料 はE・Gサ イデ ンステ ッカー ・那須 聖共 著に よる 「日本語 らしい表現 か
ら英語 らしい表現へ」に よ りました。 これ らはすべ て先 に述 べた文脈 にお
かれ た語 の意味 を考 えな くては対応 語が考 えられ ない ものです。
1.だ め







前 の 文 会社 のお友達 で も三四人おつれ にな った ら
いか が～
英 訳 意 味 そん なこ とはできそ うにないですね。
(2)川 千 だめです よ。
英 訳Not出eslightestchance
前 後 の 文 心得 のない方 のほ うがいいのよ,支 度 がお
粗 末ですか ら。 お気楽に来ていただきませ
う。
「一 」 と菊治は吐 きだすや うに言 った。
英 訳 意 味 全然 見込み はあ りませ んよ。
(3)目谷 蓼 駄 目なのよ高 夏さんは。
英 訳ltwasmostdisappointing,
(1)川 千 あ の お 話 ね,先 方 は 気 が 進 ん で ら っ し ゃ る
ん で す か ら シ.,、
英 訳Thelnamufasareveryinterestedin
yOU,…
訳 者 コ メ ン ト 直 接 訳 な しtbestoryは英 語 で は だ め 。 訳
を す る とす れ ば ン
AboutthearrangementImade,._




(3)川 千 お 嬢 さ ん も 今 度 の お 話 を,ま あ す す ん で ら




訳 者 コ メ ン ト 乗 り 気 だ と い う 意 味 に とれ ば,こ こ は
She7shere,and山atmeanssheisveワ
muchinteエestedin('乃θ 艀σ'zFθf)
(4)喉 の 話 は も うや め よ う。
Let'sd∫opth¢throats・
3,勝 手





(2)川 千 ・一 あんたが勝手に したん だろ う。
英 訳butyoud三ditallbyyourse1£









次 にこれ らの資料か ら,意 味探求 として どの よ うな処理 をすれ ばよいの
か を参考程度に述べてみ ます。資料中 の 「話Jを 例に とって考 えてみ ま し
ょう。完全な分析は未了 のた め簡単な デモ ンス トレーシ ョン とお考 え下 さ
いo
例にみる通 り,「話」 を簡単 にstoryとい う訳語 をあてはめてみて もだ
めな事がめい りょ うです。 ですか 脇 「話」 は どのよ うな意 味を持 つか を
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み てお く必要が あ ります。 この よ うな資料が じ ゅうぶんあれ ば,辞 書項 目
のよ うに整理 ができますが,と り敢 えず ここでは辞書 の記述に頼 ることに
します。(三省堂 ・新 国語中辞典)。訳語 の一 つであるstQryの意味はThe
良andomHouseDic亡iona丈yの記述 に よ ります。 更に対応 語を考える際 の














道 理,す じみ ち
縁 談。
言 ってみ るだけの こと。
Lおもしろい一r
「一一 にのる」
「君は ドイ ッヘ行 くとい う一 だね」
「一 を聞 けば もっともだと思われ る」
「一 のわか る男 だ』
「娘にい くつか一 が来 てい る」









































学習者の方が面 くらって しまい ます。 そ こで,暫 定 的に話 の辞書記述 を参











と も 角 早 急 に 行 な い た い こ と は,こ の 記 述 方 法


























無 駄(川 口 ・深 川)
(英 訳)
(訳者注)




co【we爲ationは英 語 で は;親 し い 問
で も 言 わ な い 。













へ え え,あ き れ た ね 。
Youdon》亡thinky・u7rebeinga
li亡tie長》τwaτd.














(訳者 ユ メン ト)
しか し,奥 さ ん を ほ ん と うに 縛 る も
の も な い は ず で せ う。
W益atiStぬoretomakeyouピed
gullty・
精 神 的 な 拘 束,苦 し みbind,tleup,
arresしで は 綱 で し ば る 逮 捕 す る と い
う意 味 に な っ て し ま う。
し め っ ぼ い
(訳 語)








うノレ,弱 っ オニよ ど う も
1亡wasalitdeembarrassing・
be負onplussed,boperp玉exed
足 り な い(川 ・千)
(訳者注〉
太 田 さ ん の 奥 さ ん て の は,少 し足 り




inadequateの方 が よ い 。
恥 か し い
(川 ・千)
(英 訳)
ど う して あ ん な に 逆 上 し た の か,恥
か し い 。
1'm紬amedQfmysel已
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(訳者 コ メン ト)
実 に あ ど け な い 微 笑 で あ っ た 。
Itwasasimp1巳,artlesssmile、
innocen亡で は お カ・し い 。 「し な を 作
ら な い,き わ め て 自 然 な 」 と い う意
味 でartless。
.まあ い つ ま で も あ ど け な さ さ う
に 見 え る 人 で し た ね 。
・.buttherewassomething`かノ〆イー
な匠)abouther,...
innocen亡,naiveと訳 し た の で・は 意
味 が 違 う。
腹 腹を見すかす(川 ・千)
(英 訳)
腹 をた しかめる(谷 ・蓼〉
(英 訳〉
ち か 子 は た か を く く っ て,菊 治 の 腹
を 見 す か した や うな 言 ひ 方 だ っ た 。
1twasasifshehadreadK二ikuii's
mind.
君 の 方 の 腹 を た しか め て 置 く必 要 が
あ る ん だ。
1フdlike亡o員ndoutexactlywhat
youhaveinmind・
口 口が悪 くなる(川 口 ・深)
(英 訳)










足 足 もとを見る(谷 ・蓼)
(英 訳)
先 は 足 も と を 見 や が っ た の か 。200














気 が 小 さ い
(川・千)
(英 訳〉
・・気 に 入 った 御 縁 談 を お 捨 て に な
る の は,気 が 小 さ うご ざ い ま す よ 。
That'sverysmallofyouつ.・・
気 が ま ぎ れ る
(川・千〉
(英 訳)・
















知 れ ん ね 。
Orpossiblyshe'至Lhavegoneouし
She'sdiplomatlc、
気 が 利 く(谷 ・紐) 丹生 さん。 あなたが気が利か ないの
よ,.』.
It'syQur∈au1ち.甑Niu・
な ん で し た ら
(川■千)
(英 訳)
なんで した らお蝋燭 で も,か へ って
お も しろいです よ。
な し
そ れ は い か ん
(川1千 〉 そ れ は い か ん
(英 訳 〉Thatwlllneverdo,





な に を お っ し ゃ る 。
C・me乳n・w
Doゴtbesil1ア・







.お母 さま もお心残 りだったでせ
うにねえ。
Itmusthavetroubledhertodie、
心残 りは仏教の影響 の強 い言 い方





乱 れ た 足 音





指 の 先 ま で い い 色 だ よ 。
・ "You'rerosydowntothe亡ips
・fyour魚gers"・
含 み 笑 い.(川 ・雪) そ して一人 で含み笑ひ して,・一
きhelau酔edSGftlyt・herse1£
罪 .い つ も 自 分 に=は 罪 カミな ヤ、とV・ふ




ひ づ こ み ひっこみがつかない
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(谷 ・細 〉 私 等 が 附 い て 行 っ た ら 後 で 引 っ 込 み




う っ ぷ ん うっぷんを晴 らす
(谷・蓼)聯 か欝憤を晴 らしに来たの さ。
(英 訳)Inεedsomeonet〔)chee【meup
(訳者注〉 tOSatiS魯myfeSentment(gradge〉
で は 意 味 が 強 す ぎ る 上 意 味 が 通 りに
く い 。
ぬ か す(谷 ・蓼)
(英 訳)
こ の 本 は 目下 ロ ン ドン に だ っ て 二 部
と は な い,そ ん を 負 け ろ な ん て お 前






(川 ・千)さ う い ふ こ と1ま,あ ん た か ら 聞 き た
く な い ね 。
(英 訳 〉That'snotamatterIwaattO
discusswltbyou.
(訳者 コ メ ン ト)こ う い う場 合Idon'twanttohear





性 が 合 う
(川・千)
(英 訳)
性 が 合 は な い だ け で す わ 。
W司ustweren'tmeantf・reach
other.




お 父 様 の 懐 中 時 計 で も い た だ か せ て目
下 さ い 。
SupPQseyQugivemeyQurfathe1's
PQcketwatch,
い た だ くの が 当 然 の よ うな 感 じ 。 従
っ てMayI地ve-Wouldyou
giveme～ ⊇ を 使 わ な か っ た 。
口 説 き 落 す(川 ・雪) 女は口説き落 して叶ないことには分
らないよ
Tryseducing虹er,too、 ¶、








英語国民は 「人が ど う思 うか」 よ り








・あ ん た が 薄 目な ん ぞ つ か っ て こ
っ ち を 見 て る か ら さ 。
Thewayyoustared,Andyou!
eyeswereha至fclQsed,
臼本 語 薄 目 を 使 う。 目 を 半 分 開 け て
見 よ う とす る 時 は 上 の 英 語 を使 う。
ひいきのひき倒 し
(川口 ・深)
川 口,.川 口松 太郎
川,川 端 康 成
里,里 見 弾




深 川...深 川 の 鈴
雪,_雪 国
椿,,.椿
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